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Слово редактора
Уважаемые авторы, коллеги и  читатели!
Наступает Новый, 2019 год! За 8 лет существования в журнале опубликовано более 800 статей, заме-
ток, комментариев. Устойчиво функционирует дискуссионная площадка, на которой любой желающий 
может высказать свое мнение по самым острым вопросам профессионального образования. Авторский 
коллектив нашего журнала постоянно обновляется, с одной стороны. С другой, он начинает приобре-
тать своеобразный кластерный характер. Владивосток, Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Омск, 
Екатеринбург, Уфа, Москва, Санкт-Петербург, собственно, Новосибирск… Складываются устойчивые 
авторские коммуникации, что подтвердила прошедшая 22–23 ноября 2018 года VI Всероссийская оч-
но-заочная научно-практическая конференция с международным участием. Итоговый документ, отра-
жающий основные материалы и выступления, размещен в этом номере журнала. Конференция, собрав-
шая более 100 выступающих из 22 регионов Российской Федерации, убедительно показала не только 
растущую известность журнала, но и то, что свою основную функцию по координации усилий научных 
коллективов различных регионов журнал продолжает успешно  выполнять.
Отрадным итогом минувшего года является увеличение количества авторов из-за рубежа. К нашим 
старым коллегам прибавились авторы из Греции и Китая. С удовольствием сообщаю о том, что наш 
журнал попал в список журналов МГУ, в которых рекомендовано печататься для защиты кандидатских 
и докторских  диссертаций.
Уважаемые коллеги! Подведение итогов – не столько перечисление достижений, сколько постановка 
новых задач. Успешное их решение зависит не только от редакционной коллегии, но и от Вас, дорогие 
авторы. Качество присылаемых материалов иногда оставляет желать  лучшего.
Соблюдение «золотого правила», актуальность статей, правильность их оформления – эти требования 
по-прежнему остаются на повестке дня. Особое внимание в этом году мы будем уделять проблемным 
статьям и соответствию статей профилю журнала. Нисколько не сомневаюсь в том, что подавляющее 
количество присылаемых материалов будут соответствовать этим  условиям.
Позвольте поздравить Вас, дорогие авторы (как настоящих, так и будущих), и Вас, дорогие члены 
редколлегии, и Вас, дорогие читатели с наступающим 2019 годом! Желаю Вам творческих успехов, 
терпения и работоспособности на самом высоком уровне. Ждем от Вас новых  материалов.
С наилучшими пожеланиями,
Главный редактор, доктор философских наук, доцент – С. И. Черных.
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